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Банковская система играет важную роль в осуществлении расчетов между экономическими 
агентами, кредитует экономику и способствует претворению в жизнь перехода на рыночные пре-
образования.  
Сегодня можно выделить ряд нерешенных проблем и макроэкономических рисков, которые 
ограничивают эффективность проводимой денежно–кредитной политики и развитие банковского 
сектора. 
Основными из них являются: 
1) кризис неплатежей из–за большой доли низкорентабельных и убыточных предприятий, за-
мещение утраченного субъектами хозяйствования оборотного капитала банковскими кредитами;  
2) недостаточная эффективность общественного производства вследствие его невысокого тех-
нологического уровня, характеризующегося, в частности, значительным износом активной части 
основных фондов. Это является одним из основных факторов, ограничивающих конкурентоспо-
собность отечественной продукции и обусловливающих низкую долю добавленной стоимости в 
цене на нее; 
3) высокая материало– и энергоемкость производства, сильная зависимость его от конъюнкту-
ры цен на импортируемые топливно–энергетические и сырьевые ресурсы, что негативно отража-
ется на состоянии платежного баланса страны; 
4) ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов; 
5) недостаточная инновационная активность, отсутствие механизма трансферта новых знаний и 
технологий из–за рубежа, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций [1]. 
Для решения данных проблем необходимо  укрепить доверия к банковскому сектору со сторо-
ны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, повысить эффективность механизмов аккумулирования 
денежных средств и их трансформации в кредиты и инвестиции. 
Разработанная на 2011 – 2015 гг. Программа развития Республики Беларусь призвана стать пе-
риодом обновления, модернизации и совершенствования экономики в целом и банковского секто-
ра в частности. 
Она предусматривает развитие финансового рынка, в том числе страхового сектора, рынка 
ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Это увеличит институциональную спо-
собность экономики привлекать и накапливать долгосрочные финансовые ресурсы, а также 
трансформировать внутренние сбережения в долгосрочные финансовые инструменты. Необходи-
мо будет создать широкий спектр финансовых инструментов, предоставляющий инвесторам раз-
нообразие вариантов с точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков, ликвидности [2]. 
Существенную роль в экономическом развитии страны предстоит сыграть банковскому секто-
ру. Важно обеспечить его развитие темпами, опережающими темпы развития экономики. 
В этой связи был подготовлен проект Стратегии развития банковского сектора экономики Рес-
публики Беларусь на 2011 – 2015 гг. Данный документ определяет направления совершенствова-
ния регулирования деятельности банков Национальным банком и развития банковского сектора на 
предстоящие 5 лет. 
Как отмечено в пресс–релизе Национального банка Республики Беларусь, банковскому сектору 
предстоит сыграть существенную роль в экономическом развитии страны. 
Особое внимание по–прежнему должно уделяться операциям банков по обслуживанию физи-
ческих лиц. 
В рамках развития рыночных принципов в экономике ожидается совершенствование кредито-
вания государственных программ.  
Значительное привлечение иностранных ресурсов в банковский сектор  в свою очередь должно 
обеспечить приток современных банковских технологий на отечественный рынок, расширит инве-






Важным направлением должно стать расширение финансового посредничества банков за счет 
операций с акциями, облигациями, закладными и другими финансовыми инструментами, а также 
развития института доверительного управления имуществом. 
За 2011 – 2015 гг. на фоне привлечения иностранных инвестиций банковский сектор планирует  
значительно нарастить свой финансовый потенциал. Объем активов банков может увеличиться 
как минимум в 2,3 раза и достичь 85 % к ВВП. Требования банков к экономике должны возрасти 
не менее чем в 2,7 раза, а объем банковских услуг – как минимум в 3,5 раза. 
По итогам развития за 2011 – 2015 гг. банковский сектор Беларуси должен вплотную прибли-
зиться к показателям банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы. Банки долж-
ны эффективно, качественно и в полном объеме удовлетворять быстро растущий спрос экономики 
на инвестиционные ресурсы. Наряду с нарастающим привлечением иностранного капитала в фор-
ме прямых иностранных инвестиций это создаст необходимые условия для поддержания в стране 
устойчивых темпов экономического роста.  
Приоритетные направления и параметры развития банковского сектора, определенные в насто-
ящей Стратегии, будут ежегодно учитываться при разработке проекта основных направлений де-
нежно–кредитной политики Республики Беларусь. 
Таким образом, надежная банковская система – важное условие эффективного функционирова-
ния рыночной экономики.   В денежно–кредитной системе Республики Беларусь имеются пробле-
мы: кризис неплатежей из–за большой доли низкорентабельных и убыточных предприятий, заме-
щение утраченного субъектами хозяйствования оборотного капитала банковскими кредитами и 
др. 
Однако показатели увеличения ресурсной базы, наращивания собственного капитала и устав-
ного фонда, рост депозитов физических лиц говорят о положительных тенденциях развития бан-
ковской системы нашей страны. 
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Развитие банковского сектора в Республике Беларусь является неотъемлемым условием успеш-
ного функционирования экономики страны, а также важным фактором  наращивания еѐ  экономи-
ческого  потенциала. От эффективной деятельности банков во многом зависит создание благопри-
ятных условий для ведения бизнеса, привлекательных для зарубежных инвесторов. Поэтому акту-
альность данной темы очевидна. 
На макроэкономическом уровне от эффективной деятельности банковской системы во многом 
зависят такие параметры, как: объѐм и темпы роста ВВП, валовые инвестиции, денежная масса, 
ставка процента, сальдо платѐжного баланса и др.  
Стабильность банковской системы в период экономических проблем обеспечивается Нацио-
нальным банком. Именно регулятор создал предпосылки для укрепления позиций кредитных 
учреждений. В период с 1 января 2012 г. по 1 сентября 2013 г. рост широкой денежной массы сло-
жился на уровне 12,2 % или 19,7 трлн. руб. Значительно прибавили и другие составляющие рублѐ-
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